









































 is Veterans Day, 
 national
 holiday. The 
Spartais  





































Jose State students will 









matter  of Spartan 



















































San  Jose State 
Col-
lege" scored 












 out a 
four
-point 
The  Faculty 




 in the 
main  for 
ment  released
 yesterday












whether  San Jose will 
go 
wholehearted  






John  T. Wahlquist.
 Dr. Mar -
the







how students feel 
on 
wholeheartedly  supports 
the 
presi-
this matter. Scott called for 
an 
dent  and his policies.
 Before a 
election in 
which
 the student body 
definite


















of the committee. A negative vote 
would  thus be a vote of confidence
 
for 





 to the 
Student
 Council at Its next
 meet-
ing, Nov. 13, 
a ballot would 
be 











 T. Wahlquist issued 
the 
following Homecoming  state-







 we welcome our alumni 
back to the 








your honor reveal 
more clearly 
than can
 my words 
how much 
your 
arrival has been 
anticipated. 
"Almost 
always we find 
that our 
graduates














































 said that the council 
has found almost unanimous sup-
port 







the Committee on 
College  Devel-
opment were passed 
by the Coun-
cil. These include: (1). That the 
Engineering 
Department  be 
granted the right to apply for
 ac-
creditation.
 (2). That SJS be given 
authority to grant masters 
degrees  
in all fields 
in
 which the standards 




 That the policy 
of separate functions
 for jnnior 
colleges, state colleges and the 
state university be changed in 
view of the 
fact  that duplication 
of
 the functions is "necessary 
and 
desirable" since
 "approximately 50 
per 
cent of all 
admissions  to the 
state colleges





according  to a report pre-
pared by the 
committee.  
LETTER TO COUNCIL 
Dr. William Gould,  professor of 



































football  policies were 
attacked  Wednes-
day 
by the "Citizens  
Committee  for 
a Progressive San Jose 
State,"
 
went on to 
say: 
-Our 
schedules  are 
drawn
 three years ahead and we do not in-
tend to 











ue lost to 












 I believe that this type of 'Prop-
aganda  is 
ill-advised  
and  will 
alienate.  a 


















"If he (Dr. 
W10'1(1111,4)
 
thinks  this is a 





















residents  of 




























 in  
1950 
















































The loveliest lady in 
Spartaland. Homecoming 






 anti excitement of 
Site gayest
 of college 6.'01%111S -1i omecomi ng. 
The 5 ft. 6 in., blue-eyed senior 
from Jaeluson 
was crowned Queen of Homecoming













uill he leading tomorrou's 




 the coin to start the game he-
tsteen 5.15 and COP,
 and
 ausereling
 trophies  to 



















as -a woman eminent 
in 







a goddess or 










 queen of 
, 
In 
U.S.  slang, a "queen" 
is a 
strikingly
 attractive woman. 
In 






 is a 







1957 Homecoming celebi a- , 
lion by 







































 Is a senior.
















































for  in 










































"I only %bib eery girl could 
know the honor and the thrill. 
It's the most
 exciting thing that 
has ever happened  to me. 1 









to hold on 
to their 
dreams of bee  
Ing spleen. "It 


















RANDIE E. POE 




continues  to 
boil,  San 
Jose 
State's  
grid team deserts 





 night in an 
8 p.m. 
Homecoming




Spartans,  however, are not so 
fearful







 time. As a 


































by the underdog. 
COP,










 Sopafrtvals0.5hold a 
After riding 
onto  the field in a 
1958 convertible. Queen Dorothy 
Fairborn will flip a coin to decide 
kick off Saturday's Homecoming 
game with College of the Pacific 
at













Roger Muzzy. halftime Activities 
chairman,
 
announced  today. 
COP 
Band, usider the direction 
of Arthur Corm mill 
perform 
during the first part of 
the show. 











go to a fraternity,
 
a orisrity
















San Jose State 
Marching Band. 
marching in geometric 
precision
 
routines, will play excerpts from 
television  





















 look In art 
design,






While moving Into the outlines
 

























































































































































































































































































































 In 1944. 
"Angel 


































"This is the 













































stated  ' 
On 
Wednesday  at 12:30 p.m.
 thi 
Faculty
 Auction will be 
he)  i 
Prominent 
members  of the 
admit) 
istration  and 
faculty
 will be sue 
tioned off in the Outer








Pres. John T. 
Wahlquist,  Don 
Ryan, ASI3 




























week.  (Th 
for
 these 
events will be 
50
   
according
 to lack Robinson.  





 tomorrow  
night's
 
affair  ;nu ids es the  "Rattle
 of the 













i evlerday  
voiced
 
cautious  optimism. 
"It 
will take one of our 
best  




 we can do it." 
2111-LB. UNE 
COP 




 line to turn
 
loose  




 entry's top  
pass
-snatcher,  is 
the  featheriest
 











































































































































































































































g might scalp 
a 
 
Tiger or two! 
Why not
 set 
aside  a day
 










 call it 
Homecoming, and 
it would be 
a 
























0. --- (UPI - 
Trouble 
already is brewing among 
National League teams over the 
1958 
schedule. 
The league office announced yes- , 
terday that the 1958 
season
 will 
open on Tuesday, April 15. with 
the new Los Angeles Dodgers 
meeting the new San Francisco , 
Giants at San Francisco in one of , 
the
















from Page 1) 
Mike Todd



























 179 yards; by 
 self. uhich toss more than 
the 






The Tigers opened 
the  year with 




State.  The Tigers trounced 
Fresno 
State.
 34-12. and Tulsa. 21-
13. before being 
held  to 7-7 stale-
mates with 
Kansas  State a n d 
Idaho. Tough 
Cincinnati  edged 




Marquette  last week. 
SJS 2-5 THUS FAR 
The Sp;rtarts.
 on the other 
hand  
have been 
manhandled  by Stan-
ford. 
Arizona
 State  of Tempe
 and 
Oregon. while losing "respectively" 
to 
North  Texas State 'and 
Cal 
Poly. SJS clipped 


















 rushing yards this sea-
son. 
The 




whose  big 
toe 
was 
sprained in the 
Poly tiff last week,  
probably will sit out this game. 
Ilk
 spot will be taken by 
Paul 
Webb. who has 









Tom Flores, who now ranks ninth 
in the nation with 50 completions 
in 
129 attempts for 638
 yards. 




 although he 
is not
 a 




 22 of 40 for 
322 
yards and one touchdown. 

























 only Om 
colored 
portion
 of th eye ... 
Conte  in today









WITH  CORNEAL 
CONTACT
 LENSES 
JOE ALLEN  
















 Safety  
Low  Cost 





































































































was whipped ... not by SJS 
... but by the 
refs.  
For those 
not  too clear on the! 
subject, 
see
 had best bring you up 
to
 date. According to the Tell -
circulated stories, COP and SJS 
both
 
had gone into this game with 
excellent
 records (true). Both had 
fine teams true). 




 again). For example
 
COP had the famous
 Ed LeBaron. 
Ed Macon.




who  since have made pro 
teams.
 Among others. the 
Spartans  
had Ili I ly Wilson
 and Gene Menges,  
Rut 










 the next day 























down  as having 
had the 
ball,













this- . . . 



















































































































207  LE 217 
238 IT
 210 




216 RT 209 




















STRIEGEL  74 
ROLAND RUDDER 55 
CARL 
KAMMERER  77 
JOHN 
WILLIAMS  73 
FARRELL
 FUNSTON 88 
TOM FLORES 15 
CHUCK 
CHATFIELD  45 






produced  the fol-
lowing facts. 
LeBaron  faked to 




the center of the 
Spartan  line. This was
 part of 
the now much -used belly series, 
born
 at COP. It t any rate. Pou-
los hit the line,
 hut without the 
ball, and LeBaron
 roiled out to 
his right and flipped down field, 
completing to Roy 
Kirsten  on 
the SJS 35 -yard line, hit by Al 
Cementina (now James Lick 
voisch)  on the 30 and finally 
halted on the 27. The play had 




 49 yards in the air. 
At this point, referee Frank 
Powers proceeded to spot the ball 
on the SJS 27, but out came Bron-
zan, contesting the call and pro-
tested the whistle 
had  been blown 
before LeBamn ever got the -pa, 
off. Bronzan won and 
Powers  put 
the .ball back on the 
COP 20 and 
was 
going to givekCOP the second -
down over. Out charged 
Bronzan  
again, arguink that the rule books 
didn't allow for a play to be run 
over due
 to a ref's mistake. Vic-
tory 
again. 




directed  his 




14-7. Let us now disprove the 

















CYpress  3-9766 
pass 
would  have been completed. 
"Watch," Bronzan 
said,  as he 
re -ran the film. "See Jack Lerceri 




middle line backer and pres-
ent coach at Menlo 
School, had 
red -dogged on the play, heard the 
whistle, 
and  was just standing 










 Sure enough. Stein, 
present
 coach at Sequoia High
 
School in Redwood City, had
 also 
charged in, heard the whistle, 
and stopped. runnzan also 
brought Sid Hall, ('OP center, to 
our attention.
 Hall, also stopped 
at the  whistle. 
"It is my contention," Bronzan 
said.
 
"that  had 
LeBaron 
pass  away, and that 
is problemati-
cal, it would never
 have been com-
pleted." Although the movies don't 
show it, because the players were 
not on the screen, Bronzan 
said 
that the SJS secondary let up as 
iron as the whistle blew. 
The first three years LeBaron 
played against SJS, he completed 
just one pass, and that one was 
















 10th & 

















































Construction  Co. 
for a loss. It is easy to see why 
Bronzan felt 
that it was prob-
lematical







"But don't get me wrong," Bron-
zan pointed out. "LeBaron 
is one 
of the 
best field -generals 
that I've 
ever 
seen, lie killed 
us
 the next 
year. went on 
to make All-Ameri-
can on most 
teams,  was voted the 
most 




game  and the pro -all-
star game. No, I don't want to 
take anything 
away
 from LeBaron 
at all." 
A picture in said to be better 
than 10,000 words. 
Me? I got 
both, the picture 
and the words. 
The decision? 
San Jose State.  
the 
victor  . . . in the 
fourth 
round ... 


































the brow of 
Alphonse 
































Income tight here at 
San Jose 
Not only will you be earning 













mentals of life insurance at the 
same time. 






















college  work, 














If you think this sounds
 like an 
interesting
 
way  to 
earn 









all about yourself? Write
.1. 



































































































 with every 
available
 varsity gridder 
see-
ing action, whipped the
 Spar-
tans, 34-7, in 
the  1956 "Battle 
of the Bell" 
before  
20,000  fans 
In Pacific 
Memorial  Stadium. 
Coach 
Jack (M o o s el Myers* 
Bengal 











pulling  off his first team 
after eight
 minutes and 28 
seconds  
of the first
 quarter when 
the  
Tigers





 SJS squad 
was a bril-
liant passing display 
which  saw 
the Spartans 
complete  20 of 40 
attempted passes. Bob Reinhart 
completed
 11 of 18 to 
pace the 
Golden Raider tossers. 
Mary 
McKean

















two of five. 
The 
Tigers  recovered a Spar-
tan fumble on 
the first play of 
ithe
 game and 
morched  34 yards
 
I in five 
plays
 to score. Jack Lar-
scheid capped 
the drive  with a 
four -yard scoring thrust. 
Coach Julie Menendez' 
Spar-
tan soccer team 











 Ben."  












Kemp Guest House 
8th 
& SAN CARLOS CY 7-5431 
Open at I 
P.M. 
Pizza with a 
"Personality" 
HOUSE OF PIZZA 




Pacific had the ball three plays 
later on the SJS 38 after the 
Spartans had 
punted. The Tigers 
advanced to the San Jose one -
yard stripe, where Tom 
Flores 
went 
through  center for the score.
 
FLORES FIRES 
Flores fired a 41 yard pass to 
end Farrell Funston for
 the Tigers' 
third TD. Bob Hicks' intercep-









 40 -yard punt 
return in the 
second
 period set 
up the 
Spartans' lone touch-
down. After being penalized 
back to the 10, McKean lofted 
a pass to Art Powell for the 
score.
 Pollard 
booted the extra 
point.  
The  Bengals struck for two 
more TDs
 in the third period  as 
Flores hit Funston add Bob Den-
ton with scoring 
passes from 
15 
and eight yards out, respectively 
A football game is as cold as . . . well, 
B,th young and
 old freeze 'n 
jell 
S.J. Stater's 




floats . . . 



























































Stadium  as 



































The two teams have played each 
other annually since 1929, with 
the exception of a three year per-
iod 




 the longest 
win 
streak




1932 and 1946. The 
longest  win 
skein of the Bengals
 was a five 
game 
streak from 1921 to 1931.
 
Upset triumphs 
in the series 
have 
proved to be a common thing 
with the underdog coming out 
on top in five of the last 11 games. 
Spinetingling contests also have 




between the Spartans and 
Tigers 
began in 1921 when Pacific 
won 























a n d the 























shadow  of his own 
goal 
posts, three times punted over 80 








Bengals struggled to 
a scoriess 
deadlock as neither team threat-






yards for State's only score as the 
Tigers fell,
 8-0. A 






 as Pete Deno -
in 
Spartan
 Stadium also saw Jack 
vi led the Spartans with his pin -













1937All-time  San Jtme
 State
 
season  at the Tiger helm. 
1947 Bob Heck and Bruce Or -









each  turned in 50 yard touch -










t h e 
Spartans  gained 
a 12-7 tie- 
veiled,











which  had 
at 














SJS  backfield 
the Spartans to two 
scores  after 
coach
 Gene Menges, a 
Spartan 






 at the time, passed for 
tent. 
116 yards









 a 14-7 upset at L 
miss
 the College of Pacific con-
--Geneodi.
 
Rocchl, sparked the Spar- 
This
 
was  the game in which refe- 




to a 19-6 victory before
 a 
ree Frank Powers
 was fooled by 
jury,leads in punt averages with 
home town crowd 
of
 mow. Half_ the faking
 of shifty Tiger quarter- 
a 36.8.,mark.







back Tonny Olaeta scored t h e 
back, 
Eddie  LeBaron, who 
is now , 
!one 








 a 33 yard
 average.
 

























Stagg's  50th 
games played












merman teamed with 
Bob  Zetter-
to a 
6-6 stalemate with 
Herb 
quist










plunged across the goal 
line to 
give  
the Spartans a 7-0 triumph. 
PERRV STARS 
1942 - -Bill Perry, who recently
 
left the 
Spartan coaching staff, I 
scored three touchdowns and a in 
field 
goal to 




a 29-0 victory. 













 In tuso de-
partments of 
play
 and is tied 
















 He has car-
ried the ball 42 
times,
 pickieg 
up 165 yards 





est average of the Spartan 
ball 
carriers with a 5.5 mark. Norton 
has 
packed  the pigskin 27 
times 
and has gained 149
 yards. 
Pollard
 also leads the San Jun.` 
squad in kickoff 
returns  with 
seven
 for 159 yards and 
a 22.7 
average. Norton,




two. sport 23.5 averages. 
Pollard is 
deadlocked  with 
Bob 
IDunivant
 for second 
in pass re-
ceiving 




for  the Spar-
tans and 













5 o b 
Stedman 
scored 
three  times and






































































 to lead the 






















































































































aday,...d during these war 
years.
 







1946San Jose State 
posted its 
11th straight win over the Tigers, yards. 
fullback
 John Poulos at the 
of 












in 40 attempts for
 one touchdown 










for  three touchdowns
 
and 
an even .500 average. 




backs in the 
nation  (9.4 sprin-
ter), leads the 
Spartans  
in scor-
ing with tour touchdowns
 
for 24  
points.  
line:Golden






































ter polo teams hae a 
busy 
week -end lined 
up,  with the car -
sit playing 

























 in Town 
Cold
 Crisp Salads 
N.Y. 
Peek 
(16-eci  . . 31.92 
Club Omsk
 110.61.1 . .  

































































































































 Weight Control  
Figure Contouring 
 Personal Instruction 
 






IN SAN JOSE AREA!
 
SEPAKATE






CULTURE  STUDIO 
136 
W.
 San Carlos CY 5-9658
 
crss
 from Civic auditorium 
ICPART 1N DADS 
\ eillber








 for '57 
Meet 
With  Pacific 




 Loop Chiefs 
NFW YORK -  UPI Official
-
of the Dodgers





Plicifk-  Coast League 
yester-








out  going to court. 
Baseball
 
Commi.,sii  tiler 
F o r 
il 
Frick called the 
meeting, and sat 
in on it. hut 
he
 would not serve as 
artatrater He said he 
net
 up the 
meeting 
"at  the request of inter-
ested parties." They discussed "the 







eVer.  it was 


























was  reliably reported from 
last week's meeting at Sacra-
mento. Calif., that the 
Giants and 
Dodgers'






were talking of sums as high as 
$1
-million,  and have threatened 
law 
suits. - 




 two PCL owners. Dewey 
Soriano of  Seattle and Clyde Per-
kins of Portland. 








of the meeting, 
so
 the conferees 
would not be 
bothered by the 
press. He said he would make 
sore 
the public is 
informed









 8 E. SANTA 
CLARA 
HI -WAY MOTEL 
60 lia.ts and Apartments 
 
Coffee














































presentative% of the independent 
teams
 toted to drop
 second half 
play and count the final first
 half 












unblemished 7-0 record, will 
meet
 the Hustlers. Western 
loop 
champs,






































kick-off  time 
set for 4 
p.m.  
Second round of 
the Fraternity 
Intramural  League terminates on 
Nov. 
19. Play-off to 
decide the 
fra-
ternity-  champion will
 be held Nov. 







square -0 ft 
Monday,
 Nov. 25 at 
Spartan 
Sta-
dium for the all






 boast a good 
passing 








while  Jerry Kunz lends  
good 
defensive  play. 
The Hustlers 
had 
a loop record 
Bessie's 
Bruins  
have  one 
of 
























































 lofted a 10 -yard 
pass







Rich  Jardln turned 
in a good delensiae 























 an -1  
flounced  that play-off:  to 
deter- 




 the independent  touch foot- 
the Cerebral Seven tirchdown. 
ball champion 















Continued from Page 31 
passing complete to Roy Kirsten 
to the Spartan '27 
yard  line. 
1949- -A 30 -yard touchdown 
scamper by Don Hartley 
on Pa-
cifies





told of what was to come as the 
Tigers 
whipped
 the Spartans, 45-7. 
LeBaron, who in three previous 
years had completed
 only  one pass 
against SJS, 
completed
 12 of 19 
in this one











 a muddy 
field. 
with
 Harry Beck 
turning iq the
 











 to Billy 
Wilson TD 
pass was called 
back 































 in one of 
their  best defensive 
games  In his-
tory,  stopping the 
Bengals seven 
times within 
their  own 10 -yard 
line. 
1932 A n electrifying
 36 -yard 
touchdown
-run by Roy









 edge the 
Tiger!, 26-4 
The passing of Apia-
nalp and the
 running of Dick 
Stults and Larry Matthews spark -
Led




McCormick  was out-










































Princeton  Princeton 
Princeton  Princeton 
Princeton  
ND -Mich St. 
NISI' NISI' NISI' 
N.D.
 MSU 
Purdue -O. St 
Ohio St. Purdue 






Navy Vs vy 
Navy Navy 
Nlich-111. NI i, 















Arkansas Arkansas Arkansas 
Rice Rice
 
Tex am-SMU Tex 
A&M Tex A&M Tex MO; Tt-7-c-riq 
Tex A&M 
Wash -Ore Oregon Oregon
 Oregon Oregon rOregon ' 
UCLA
-W St,  Wash, St, Wash St. UCI.A 
l'CLA UCLA 












tia Tech -Ten 
tia. 
Tech tia. Tech tia. Tech Oa. Tech Ga, Tech 
Miss-LSI'
 Miss, LSI' I -Sit' Miss. 
Miss. 



























in .S1:111 arITOr110 
ST.. 
San Jose, 
California  - 
PLANNING  A PARTY? 
We 
have  a complete line of bakery 
goods 
to male your party fops. 
CAKES  PIES  
COOKIES 




POLLS   
Parties 
















































































































and  then 























 finished far back 
last  week. 
Grady
 
Neal,  a runner who seems 
to improve 





 first for the 
Golden 
Raiders







 Winter, ". 
. . is a 
freshman with 
great  potential," 










c.unted on to 
gather
 SJS 





Roches,  Sam 




 Cal will he 





















JV team this after-
noon at 3 















State  JV's, ' 
47-13,





































 team, 7-6. A 
Ben-
ny Pierce 
to Mery Lopes 
pass;  
play accounted

















 campus fashion go 
for this new idea




 of the tab shape 
combined  
with 











checks.  In 


































-makers,  these new 
Arrow  
pin -tab models. 
And  we have them ... in 
your favorite patterns and colors. Team thcin 
up with Arrow ties like the one shown. 
Iklake 





 or at  your

























 at the fairs is 





with  Golden 




 quality of 
products  is the
 







ire   
to see 
their  







































































































































































































gesture  01 








and see our 
diversified 
line of 
Sweater;   Skit ts  
Blouses
 












any purchace until 
December




















































































































































































































































 St. The 
Rev.  Ward 
McCabe,  
provincial 
college  worker, 
guest  
speaker. 









 are urged to 
attend.
 










































































. . . 
double  







11:30 am, to 
1 p.m. 
Everyone  Is ! 
invited, 
bring lunch;









Saturday,  all 
day.  
!Mini, 















party after bonfire 
rally, Student 
Christian  Center. 





dinner and discussion, 
Sunday,
 6 
p.m., Student ChriAtian Center. 
Discussion on  "A Faith for Mod-





 Spears, rummage sale. 
Wednesday
 and Thursday, 9 a.m. 
, to 5 p.m., in front of Morris Dailey 
Auditorium.
 
Student Christian Council, meet-
ing, today. 12:30 p.m.. Student "Y." 
Student "Y," members and 
guests 
will  meet with COP "Y" 
members 
for
 dinner, Saturday 
Student "Y." 
Wesley Foundation, panel dis-
cussion on "The Christian
 Faith 
Confronts Nuclear Fission." Sun-






























































































held on campus Nov 16. 
Students may

















lot Engineering Day 
will be held. 































































































6--SPARTAN  DA111.1' 
 




Drop in and 







Siwit  anti 
(,j
 ft Department
































































































  sisi 
* * * 
HIGHEST RATING 
-A 
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I "Ride A 
Ifitelesf  Mae" I 
CIISSE1,01..SCOng,E
 
"no. 6, too& ,,a 
SHOW TIMES 
 
MAYFAIR: -Jet Filet,- 
659: 10:41, 












-JailhoLse  Rock.- 756. 10.58. 
-Parson & 







































 in Technicolor 












































































Everybody is getting into the act this week as Metals has
 struck 
the San Jose state campus. Members of the 154 Club and 
Women's
 
Independent Housing team up on float construction in the alsolo 
picture. 
They  are (left to right), top, Barbara Zisch and Dennis 




(('ontinued front Page 1) 
then double back and take her 
place of honor in the reviewing 
stand in front of Payless drug-
store on 1st 
street. Miss Fairhurn 
will be followed
 by her attendants, 
Jane Amsden, Marcia
 Malatesta, 
Beverly Nally and Claire Wellen-
kamp. 
Floats will he parked on 9th 
street
 in the parking 





 the parade. 
They will remain 
on
 display in 
the lot until




 Chairman Bob Foy said 
that downtown 
stores will close 
at
 
5 pm, tomorrow 




















and  COP. 
Miss  Fair -
burn  will present 
trophies  to rep-
resentatives













































































































 are in 
line  with 
modevt budgets.
 Why not get 
the facts













































in Wednesday's all -cam-
pus blood 
drive,
 according to 
a re-
port 
from the Santa Clara Valley 
Blood
 Center. 
This year's blood drive was 
spon-
sored jointly by the Sabre Air
 
Command, lo w e r division Air 
Force 











ECONOMY HOT LUNCHES 
HOT DOGS  HAMBURGERS 






ADJUSTMENT  so 
BRAKE
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Dear San Jose State Students: 
My came is Sammy Ruiz, 
and I 
am the 








 UnIon on Fcurth 
and  
San Fernando Streets,  STATE 
SHELL has served YOU, the students
 of San
 Jose State 





 try to 
give 
you fniendly, 










STATE SHELL SERVICE 







































































All Over The World 
We 
Give . . . 
S&H 
Green  Stamps 
TROPICAL ART 
SHOP 
10 E. SAN 
FERNANDO  STREET 
















































































































































































































































































Henry Croes  Pastor
 
Ilv George L Shorty" 








































































































 in Speech 





























































San Jose State is 
"O.K." with 
them. Shouts are three 
"O.K. 
Girls," 1899 social group, during 
a 
recent visit to their alma mis-





Harriet  Cortley White; 
Ukiah:
 
and Mrs. Violet Fisher Brown, 
San 









"Do or die, 








Proving that San Jose State 
friendships really 
last, the -O.K. 
Girls," a 
campus
 organization in 
1899, have been 
circulating a 






social  group 
at San Jose Normal School in the 
days when present 








The chain in really 
a packet of 
letters.
 As each "O.K. Girl" re-
ceises the packet, she 
removes 
her old letter and writers' a new 
one to 
he sent on to the 
other
 












contact with the group nhille 











experiences, since all -but two of 
the  18 original members 
were tea-
chers.










and  children. 
Nine of 
the  charter members 






 Miss Alice 
Halsey,  Santa 
Cruz; Mrs. 
Grace 





































 but 14 years
 in California,"
 Mrs. 














Borden  is one 
of 
10 


















































































































































































 and Buy 
What





7 DAYS A WEEK In Homemade
 
11:00 e.rn. to 8.00 p.m.
 Desserts
 
175 SOUTH FIRST  
















SANTA  CLARA 
 AxL1117 
SOUP DU JOUR 
FAMILY  










CHEFS SPECIAL DRESSING  HOT 







































































































TAAFFE  ST AT McKiNLEY
   RE 6-1220 
SAN JOSE  
SANTA
 CLARA AT MARKET
  CV 
3-3636 
s "I' 











 show with a 
demowstra-




 will greet the 
visiting  college




















COP  and 
SJS 
In the 








at the end 
of 
halftime  
show,  the band
 will make a 
Spar-
tan shield. with 
an














JAZZ SHOWCASE SEXTET 
DICKIE MILLS ORCHESTRA 
BOB HODES DIXIELAND BAND 
90 MARKET 
STREET
 LEAVE  I D. CARDS  
HOME(  
LARK'S 



































 be an ecrly bird with these big, big 
0 





































































































 ORDERS, ALL 



























said yesterday that the matter will 
warrant







shall  involve 
the Athletic Aihisory Commit-








early to say 







 that he 











 not know who  
will  

















 had incensed many 
Spar -Ten booster
 club members 
when he became college president 
in 1952. 
"At 
first, the group 





















































































 of the 
office
















responsibilities of the 
office 
may 














requests  for 
more 
autonomy  for 
state  colleges 
have 
been



















. . . 




























































offices,  and, of course, 
new 
foundations
 and walls for the 
nest stage
 of our building 
pro-
gram. We 
hope you approve of the 
changes, for we 
have  done our best 
to 












"Oriconore change you 
may no-
ticea 
tension  in the air
 resulting 
from the efforts of 
some well-
meaning 
friends  of San Jose State 
College to bring about changes in 
the athletic program.
 We trust 
that you will enjoy your home-
coming nontheless and will 
resolve
 
to return again and
 again to see 
how 
your
 alma meter is solving 
the countless problems it is en-





State's  crack Air Force 
ROTC drill team, which
 
gained 
first place in the recent Willow 
Glen Fun Frolic parade, will 
par-










Large Mile. Rm., lilt. Pro. Rea-
sonable. 638 S. 5th. 
Board $9.00 per week, room & tat 
$65 per month. 361 S. 7th St. 
Male Student 
to share large 2 
bedroom apt. $37.50 mo. CY 5-
2194.  
West S.J. M. Students. Lg. sleep-
ing rm. with private bath and kit. 
priv. Wally Perry, AX 6-4440 or 
CI,  8-4964. 
College girls preferred.
 New one 
bedroom and 2 
bedroom
 units. 
Groups of 3. 4, or 5 girls. Com-
pletely furnished. 452 
S. 9th St. 
Call John Di Monto. CH 
3-3282.
 
1Studegts. 2 Earn, Apts.. Agrosa St. 
from campus. 328  S. 6th St., Apt. 1, 
VacancyMen Students Board 




 Excellent condition. 
New paint & brakes. CY 3-0583. 
rAPE RECORDER, 
new,  $35. 464 




 student to fill 
bed In new 2 
b4droom apt. FREE rent 
until 
Dec. Inquire 93 




Washing and Ironing: '0,0 cents
 an 





Lost Wed., brown wallet women's 
gym. Keep money,
 return rest 
to 
C"Wr 
195  f:. San Fernando. 
M I iCEI.I.ANEOUR 
Organizations or indivduals in need 














































YEAR  TO PAY 
15c
 














































































































































will  be 
transfer-




























































DOWNTOWN CM THE MALL 












































































































































Santa Clara County Fairgrounds. 
All 
alumni,
 their guests 








 to Dck ILO, temporary 
executive  secretary for 
the SJS
 
Alumni  Assn.  
-Every
 year the party has increased in size 
and 
enthusiasm,"  
Iuvd pointed out, 
adding
 that a large
 number of 
alums 
are 









fee of 25 cents.
 Brent 
Hehinter's
 will provide 
Mak  for dancing 
and refresh-
ments will be served. 
"It's
 mainly a 
get-together,"  de-
clared Ed 





Assn.  "We 
expect






We had 2000 last year 
after 





as far south as Los 
Angeles  attend 
Homecoming activities. 
The year before
 last, after the 
COP
 game, approximately 2000 
persons joined 
the  festivities, ac-
cording to Mosher. 
Last year,  the alumni party 
was held at the Exposition 
Building.  In 195.1, It was given at 
If a venly  Foods;
 in 1954. at 
Hickey's
 Studio Inn, and before 
then,  
at Hotel DeAnza. 
Along with  regular Homecoming 
activities, including the bonfire 
rally, parade, and Homecoming 
game,
 many campus fraternities 
and sororities will give buffet sup-




ONLY . . 
. . $5.00 













































Nominations for the publication, 
"Who's Who Among Students
 in 
American Universities and Col-






requesting  mums of can-
didates hays
 
been sant to presi-
dents of student organizations and 
department
 heads. Deadline for 
listing nominees is Nov. 13. 
The system of naming
 students 
to 
the  "Who's Who" publication 
has been tentatively revamped, fol-
lowing a recent
 meeting of the col-
lege committee. The new system 
gives credit in 
the following areas: 





Emphasis formerly was centered
 
on student activities, allegedly to 
the. detriment of other activities.
 
But a majority of members of the 
college committee, critical of the 
old system tentatively substituted 
the
 present one. 
Use of the new system will de-
pend largely on the number of 
nominations received and the areas 
from which they come, Dr. Lowell 
Walter, committee member, said. 
"The new system is untried," he 
said, "but we think it has a flexi-
bleness that will 




The committee is 
made  up of Dr. 
t'/alter, Deans Elizabeth 
Greenleaf, 
Stanley  Benz and Robert Martin, 
and ASB president Don
 Ryan and 
Jeannie Oakleaf, AWS president. 
There was speculation recently 
that San Jose might withdraw 
from the publication,
 but the stu-
dent councilnoting the prestige 
value of 
Who's  Whovoted to con-
tinue participation, since it costs 
the ASB nothing. 
SUGGESTION VETOED 
A suggestion that the committee 
be turned 
over  to an independent 
campus organization was also ve-
toed on grounds that the organiza-
tion might be criticized if its mem-
bers were included in selectees. 
The Who's Who committee acts 
on nominations made by depart-
ments and 
organizations, awarding 
points to candidates for activities 
and 
scholarship.  
Call for nominations will be 
made shortly, in time for the com-
mitttee to 
meet  the publication's 
Nov.  15 
deadline. 
Students selected for the volume 
will be announced later in the se-
mester and 




represented  in the 
book on a basis of the'r enroll-
ment. San Jose State was allotted 






























































rally  without people? There were 1000 Spartans
 at 
Bonfire. Itallys of the past; can no. top that? 
Tonight,  at 8, in 
Spartan  Stadium parking lot the animal Bonfire still kick-off 
the     
hug events. 
Rally To 'Spark' 
SJS Celebration  
By CATHY FERGUSON
 
Beautiful girls, yell leaders, a raging inferno, unusual talent, and 
all in one package. Who could ask for anything more? It is enough to 
set 
P. T. Barnum's head a -swirling.
 . 
And you can have all 
of
 this and more 
tonight
 under Sputnik and 
Muttnik with your favorite
 date on your arm, all for the low, reason-
able price of one  cent (the cost of gas from the 








At 8 tonight the Bonfire 
Rally will spark the weekend's 
Homecoming festivities with yells, cheers,  and spirit galore. 
Dave Towle,  vice-chairman of the Rally Committee, will emcee 
such acts as the take off on "You've Gotta Have Heart" from "Damn 
Yankees" performed by the executive council of the Rally Committee.,i 
COP promises to be a surprise for their own skits have
 not yet 
been 
announced.  But if COP turns in the 
performance
 they have in 
past years it should be something to see. 
Either Queen
 Dorothy Fairborn or Spardi %s ill set the torch to 
the pile of limilwr, Mickey 
Simonet, Rally Committee chairman, 
said. Members of Alpha Phi 
Omega,  Sill4 service fraternity, have 




 feat for weeks. 
A continual vigil has been maintained by campus 
fraternities  to 
avert any attempt to have a pre
-scheduled
 11re Every hour 
on the 
hour trusty 
and  honored men have arrived on the 
scene to protect the 
pile of lumber, 
with
 their lives if needed, so 
that  tonight Spartans can 
enjoy  the spectacle of a "really 
good" bonfire. 
So 
grab your best gal, shake 






jaunt out to 
the Stadium parking lot 







Junior Class Air Force 
ROTC
 cadets, who recently 
com-
pleted a week 
of pledging activi-
ties, were honored 
at an initiation 
dinner
 of Arnold Air 
Society at 
the 
Moffett  Field Officers' 
Club.  
Cadets Take Part 




 Air Force 
ROTC cadets recently 
took part in 
an Armed 
Forces Day program at 
San -Jose
 High School. 
The 
cadets  were 
Cadet  2nd Lt. 
Laurel A. Mayer and Cadet Staff 
Set 














Cut  Steak (the 
works)    $1.25 









   .85 
Swiss  
Steak,  W 
Salad    
.85 
Hamburgers  (Biggest


































 DAILY -4 
SJS 








 does the word signify for 





surrounds the lighting 
of 
the bonfire? 
The parade, which 
climaxes






their  way through the center 
of town? The game,
 when the 
Spartans
 attempt to bring home 
the glory "just like
 the good old 
days?"
 
All of these 
activities  have been 
an 
important
 part of Homecoming 
ever 
since this 
traditional  event 
began.
 
Last year the 
bonfire
 rally was 
especially 
victi  ious since it was 
the first
 one




 of amateur 
arsonists. 
Anna Real was 
1956-57  Home-
coming 
queen  and Ginny
 Biondi,  
Karen  Weiss, Pat















that  "the big bad 
COP 
Tiger 
knocked the SJS 
olden 
Raiders  from the 
ranks of the 
un-
defeated 




victory  over the 




























































area  and ap-
plied a torch. 
No
 one was sure 
whether  the 
culprits  were thi 
Stanford
 Indians (the 
opposing  
team
 that year) 
or
 some other ri-
val 
school.  But the 
raid
 resulted in 
a minor leg injury













Another raid highlighted the 
Homecoming activities of 1953, 
when a "flying 
squad  of Stockton 
Collegians" took over with paint 
brushes and buckets. By the time 
they 
were through, Inner Quad 
was filled with painted 
legends,  
extolling the virtues





 the year that 
COP stole a bell f   
5.15
 and 




 fr   COP, the 
head song leader
 and a frater-
nity 
q to e e n They Nerr "Im-
prisoned" be a local sorority 






to State in 
1952 saw a genuine Spartan flag-
pole sitter, Pat 
Farlin,  who began 







As usual, the pre -game 
pep rally 
bonfire again didn't light 
up when 
scheduled since a group
 of "prank-
sters" prematurely burned it 
down
 
the  Halloween night before. 
An additional
 feature of 

















 in and 
sign in our 
special 
book.  
Your student body 
card 
will  
entitle  you to ... 
25c 


























   
 .10,   
When
 the 
gaslight  dims, 
another










 8, 9, 




















shops  for ;seance!  .. just 
look
 at that 
wool
 PENDLETON





















 Deokine.  bland
 of 
lambswool.  
fur fibre, rayon a 






















































that's what they tell us. But we 
wonder.
 












will do so 
because  
we
















 alums are 
expected
 to 



















 years here 
undoubtedly
 








evening,  we 
will
 first
 watch a ser:es of 
floats
 cruise 
down First street and 
















going  on, 
look 
around  you. Will the cheering 














fraternity  and sorority 
members,  





revisit  their 
chapter 
houses? 
How  I 
spirited
 will be the 
appreciation
 of the 







 Raiders make out against COP, 
where











study  these  questions  
too
 long 















 out just 
why. One would think
 
that if the 
alumni were proud of 
their
 alma mater, they 
would enjoy 





obnoxious  as it may 
seem 
to the 
proponents  of increased 
curriculum





 that makes an 






















By RANDIE E. POE 
Frankie Lymon quit school
 
when he 
was in the eighth 
grade.
 
And if his 
records continue 
to
 sock people in the
 pocketbook, he 
might soon quit 
working and retire. 








netted him over $40,000
 to date, told me last
 week that he hasn't 
actually





 doing this 
correspondence  stuff 
now." he cooed. 
"and
 as long 
as 
my work is finished 
on
 a certain date I'll 
be
 O.K. 1 should get the
 
equivalent 
of a high school 
diploma  next year, 
but I just don't dig 
school.
 It's something
 that has to be 
done ... so I do 
it." 
Lymon 
initially  gained 
repute
 when he wrote
 and recorded 
"Why  
Do 
Fools  Fall In Love." 
which  grossed over 
565.000
 for the 5-2, 111 -
pound New York 
youngster.  Thus far it 






 to believe  
he's  a 




 (1.ymon  




 the Little Rock 
altercation,
 although he asked that I 





concluded  a tour
 of jolly England
 and a 
stateside
 
stop on the Ed 
Sullivan show, 





the road. Next 
month he 
heads for























in and out 
with  the 
music.





 but he 
maintained  that 







was 13 he 
walked Into 
Roulette  Records 
in New 




greatness.  The president 
of 
Roulette 
told  Frankie 
to 
sing his song and





 and the 
boss  
was  




kid on the spot,
 which sounds,
 of course, 
like







 a vocal lesson," 
Lymon




 counts down here 











 27,000 American-, go 
blind each 
year 















 When and  if 
you  ever 
need  
glasses
 m4e sure 
you get the







don't  they? We sincerely believe 
we can provide, 
the 



















"Did any of you 
















about  the need 
for  a 
co-educational group
 for the pur-
pose of 
dating,  it was 
brought  to 
mind the 
fact that there 
are al-
ready  such 
organizations  on 
cam-
pus, one
 of which I 
am lucky 
enough to be 
a member. 
The 
name of our 
























actives.  Alpha 





































After meetings we adjourn to Mt 
Ilainiltun for social activities. 
ASB 
6808 
David and Goliath? 





 has been dis-
covered. Psychologists
 tell us noth-
ing is 
more crushing than 
failure. 
This 
fact can be 
proved  by look-
ing
 at our poor football
 team. Let's 
face 
it. David and 








 next year SJS 
is
 to face Iowa 
State, Stanford, 
plus who knows 
what. Under these 
circumstances, who















 create a power house 
team. 




















Calif.,  under the 
act of 






































































Wire Editor    
Don  
St   
Fin Arts









Photo  Editor . 
Jim  Beach 





















 CYpress 4-6414  Editorial, 
Fe. 210.










































































































































































































































 of their 
fraternity  
house,  









also  got 
a first 
prize  with 
their  huge 
Spartan 
warrior  who 
stood
 stirring a 
boiling pot as 
a 
large group 
of figures milled 
about 




1347 MOMS ROAD 
CY 2-9753 













"Grind the Gaels" was 
the theme 
of
 most of the 
75




parade.  The 
Spartans'  first 
football  coach, 
James 









 in 1892, was one
 of the 
alums who 
returned  for Homecom-
ing that year. 
'Way back in 1938 Spartan stu-
dents greeted the 
COP student 
body as they got off the train, and 
escorted
 them, amid the
 noise of 
the SJS band, to the campus. The 
headlines that year read: Capac-
ity Crowd Jams Stadium As San 
Jose Wallops COP Tigers." 
Let's 








 Calif. (UP t 
Fres-
no State College 
officials recently 
blamed a minority group for twin 
effigy hanging of football coach 
Clark Van Calder whose Bulldogs 
have lost
 five of six games 
this 
season.  
One dummy with a sign attached 
reading "Van
 Gelder must go" 

















purchases of $3.75 or more 
 BOUTONNIERES 
 CORSAGES 
 HOUSE PLANTS 
 CUT FLOWERS 
Come
 in and 
see 













































































































It was SiJS 
VOL 
COP












 Kappa Camma float, 
"Put
 the 
Tigers on Ir.." 
:Spartan  
















 ago the San 
Jose 
State Marching







 at a 
football game. 
The band, 
directed  by its drum 
major, also a student,
 performed 
at the request of the 
student  body. 
Band performances  have
 since be-
come a tradition
 at football games. 
Playing in the stands and walk-
ing onto 
the  field to play the 
school hymn at half-time and at 




Not to be overlooked is pre-
game activity. Band members 
lined 
up at the Seventh street entrance 
to SJS campus and played while 
marching to Spartan Stadium. Af-
ter the game, the band marched 
back to campus. 
Thomas E. Eagan, associate pro-
fessor of 
music,  who was a mem-
ber of the first SJS Marching 
Band, was director of the band in 
1936.  
Band members numbered 160 in 
1940, but were reduced
 to 100 be-
cause of 
the difficulty In 
providing  
transportation
 for so many persons 
and instruments, Eagan said.
 
With the bombing 
of Pearl 
Harbor on 
December 7, 1941, the 
United States entered 
World 
War II; consequently the major-
ity of men were 
removed
 from 





 was left with 
30 women
 and three 4-f men stu-
dents. There were
 no football 
games, but 
the band performed 
concerts and never 
missed  a re-
hearsal, Eagan 
boasted:' 
After the war, 
football games 
and band shows
 resumed. First 
formations
 of the band were school 
letters of the 





 into today's 
precision 













performance  in 1927: 
Ii 
Co 








Frederick Roots, Robert Olson, 
Robert Fiester and Roger S. 
Muzzy. 
Muzzy, assistant professor of 
music, was SJS band director in 




 degree at Univer-









































the Rose Bowl Parade music for 
the Wisconsin 
band
 in 1951. 
Muzzy directed
 a high school 

















 in combined audiences.
 
Its members 
marched  more than 
75 miles, including 
five  hours a 
week
 plus games and 
occasional  
parades, during the 
season. 
Each half-time show has 
a 
definite theme
 and is a result of 
special arranging











college marching bands 
adopted the West Point 
style of 
band uniforms after




Band uniforms are out 
of style. 
















your special taste! 
































































































 at the 
University  
of 
Michigan  in 1946.
 
He earned 
his  A.B. at 
Yale  in 
1930, his 














demic  year 1945-46. 
Staff members









Department, who are 
sponsoring  
the free lecture,
 have invited all 







OPEN 6 DAYS A WEEK 
Across  The Street 
From
















with  spindles 









complete  selection of 
LP's in Santa Clara Valley 
CAMPI'S
 
MUSIC  CO. 




Keep that car of yours in good 
repair.  
We
 fix that wheel, check those brakes, 
tote that barge, oophs. Sorry, but we 
do everything 
for 










 Transmission a Spec;liy 



































 BBQ TACOS 









 FRENCH FRIES 
 SHAKES, MALTS 
OPEN EVERY
 DAY 










--- 4 Blocks to Julian 










































Theta,  a 
























major  from 






















 Miss Ludwig 
is 
a former State 
student from 
Yucaipa. 
Davis.  who 
comes  from 
Hollister, 






Gloria Faure recently 
surprised 
her 
Gamma  Phi Beta 
sisters by 
announcing
 her pinning ! 
" 
Bartlett. of Sigma 
Chi.  Miss Faure, 
I.who
 is from 




 major. Bartlett 
is a senior
 business administration  
major. 
MATIF:RSfrDONALD 
I Last meek 




announced  her 







jor front San 
Francisco.  Maher. 


























Gamma  Phi 
Beta,  to 
Bob Silva, 
Theta Chi. 
Miss  Klakoff 
Is




while  Silva 











was  passed 
at
 the Alpha 
Phi  house to 




 Wood to Jim 
Craig, a 
member of 











































Water  Mill Tweed  
Stripes  
a n d 




















 pairs to a d d 





















Van Nuys. Craig,  also from Van 
Nuys,
 is a senior physical educa-




Dick Pu,;h, social science major 
from  Winters, and member of Al-




 Cullen by pass-
ing a box of cigars at 
the Alpha 
Phi  Omega house. Miss Cullen, an 
education major from Burlingame,
 
passed a pink candle at the Phi 
Mu house 
to announce the event. 
CHAMBERSWOODS
 
The president of Alpha Omicron 
Pi, Judy Woods, announced to her 
sorority sisters her engagement to 
Jack Chambers, 
a student at the 
Universit y of Califdrnia. Miss 
Woods is a 
general  education ma-
jor from Fallon, 
Nev.,  and Cham-
bers, also of Fallon, is a grad stu-
dent 




The engagement of LaVergne 
Saunders, of Gamma Phi Beta, to 
Vern Johnson,
 Theta Xi, was an-
nounced at the Gamma Phi Beta 
house Monday 
evening. Miss Saun-
ders is a freshman journalism ma-
jor from Oakdale, and
 Johnson is a 
junior
 accounting 




To Hold Luncheon 
Alpha Phi Omega 
service fra-
ternity will 
hold an alumni open 
house from 1-4 
p.m.  Saturday af-
I 
ternoon




will  be 













in the Home 
Econom-
ics Department 
will have an op-
portunity  to  






students  at a 
tea from 
3,30-5:30  











The  tea will be 
given  by the 















































































hosts  to alumni 



























































































Phi  has planned an 
open house 
and buffet dinner for
 
alumni. A 
dance will he held at the 
house 
following  the gamg.
 Sunday 
morning 
Delta Sig alumni will 
travel to the Red Coach Inn 
near 
Los Gatos 
for  a special alumni 
breakfast. 
The Kappa 
Alphas. who worked 
with Delta Gamma
 on their Home-
coming
 float, have planned a party 
at the VFW Hall 
immediately  af-
ter the football game. 
An alumni latuibeost still be 
given by the Kappa
 Tana at the 
chapter 
house  this 
Saturday  
af-
ternoon. Following the g a in e 
members and thelr dater will re-
turn to the house for a dance. 
Lambda Chi Alpha is holding
 
an 
all day open house for alumni and 
parents. Following
 the Homecom-
ing game the alumni, brothers and 
dates will 
return
 to the house for 
a buffet dinner -dance. 
A buffet dinner is planned by 
Phi Sigma
 Kapfia this Saturday 
at 4 
p.m.  at the 
chapter  hoar,
 for 
brothers and their dates. 
Sigma Nu plans to celebrate 
Homecoming
 with a buffet din-
ner at the house for alumni, 
brothers and 
dates at 6 p.m. 
Doug Moore'r home in San dome 
will be the 




Sigma Chi is holding open house 





before the game. The 
members
 and 
their dates will return to the 
Sigma Chi house for a dance fol-
lowing the game. 
The festivities at Theta Chi will 
include a special dinner to be 




dance will be 
held at the house after the COP 
game. The dance is for alumni, 
brothers, and dates. 
Beverly Nally will he the guest 
'of Theta 
XI
 at an after -game 






1) Wash & Fluff Dr 




SERVICE & QUALITY 
Just leave 
it
 at . . . 
Irene's 
Laundromat 
Car. S. Fourth & 
E. Santa Clara CYpress
 5-5504 
Nally is being
 honored because 
she was the 
fruternits 'a Home-
coming 






who helped the 
Queen reign 







































































3" on your LEGS 




















 HEALTH  
CLUB
 
413 E. SANTA CLARA STREET 
CY 
7-3251 
McWhorter -Young, Inc. 










 ARTIST MATERIALS 
 
DRAFTING  SUPPLIES 









 and Used) 
 
DESKS  - CHAIRS 
- 















 ALL STORES 
Engineer John Johnlgen checks equipment 
against specifications of a 
PBX 




















































































Dial  Switching 
Syslems  
Manual Systems 







































































Telephone."  from your colleue_plees,_ 


























Cable  Design 
[ I 
Materials.

















INVENTORY COST ENGINEERING 





Watch tor the dale 




A Good Place to Budd Your Future 
